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Панфилов Михаил Михайлович 
(12.11.1954—18.01.2016)
18 января 2016 г. на 62-м году жизни после тя-
желой болезни скончался один из старейших ра-
ботников Российской государственной библиотеки, 
ветеран труда и ветеран РГБ, заведующий Отделом 
книги и чтения Михаил Михайлович Панфилов.
Михаил Михайлович родился 12 ноября 1954 г. 
в Москве. После школы он поступил на редакци-
онно-издательский факультет Московского поли-
графического института (ныне — МГУП им. Ивана 
Федорова). 
В мае 1981 г. М.М. Панфилов поступил на рабо-
ту в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ле-
нина, где прошел путь от младшего научного сотруд-
ника НИО библиотековедения до заведующего НИО 
книговедения (позднее — книги и чтения), который 
он возглавлял почти 17 лет, до самой кончины. Ми-
хаил Михайлович был ведущим редактором науч-
ного сборника «Советское библиотековедение». Он 
стал инициатором первых контактов с Московским патриархатом в начале 1990-х гг., 
организатором выставки «Православная книга», в 2000-х — проведения в РГБ секции 
«Церковь и культура» ежегодных Рождественских чтений.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Книжная культура в 
идеологии русского образования». В 1999—2015 гг. занимал должность заведующего 
НИО книговедения (позднее — книги и чтения).
Михаил Михайлович автор двух книг, более 70 статей в научной и профессиональ-
ной печати. Он исследовал консервативную и почвенническую традицию в русской 
книжности XIX в., которую концептуально обосновывал как «национальную идею 
книжного бытия». Этой теме посвящена, в частности, увидевшая свет в 2004 г. моно-
графия М.М. Панфилова «Феномен книжности в мировоззрении славянофилов».
Наследуя лучшим традициям РГБ как средоточия национальной культурной па-
мяти и одновременно центра исследования книжной культуры России, М.М. Панфилов 
стремился максимально развивать научное направление деятельности возглавляемого 
им отдела. Благодаря ему многие его коллеги защитили кандидатские и докторские 
диссертации, выпустили авторитетные монографии. И сам он работал над докторской 
диссертацией «Историософия русской книжности». Почти дописал, но на защиту вы-
нести так и не успел.
В послесловии к составленному им тому сочинений А.С. Хомякова М.М. Панфилов 
писал: «Никто, <…> никогда не видел Хомякова подавленным, — любые проявления 
душевной боли он считал видом “эмиграции”. И “высший подвиг” сокровенно при-
сутствует в его жизни, придавая второе дыхание подвигу повседневному». Эти слова 
во многом автобиографичны. Работа Михаила Михайловича в РГБ была подвигом и 
служением, отдаваясь которому, он забывал о себе. Умный, чуть ироничный, но не-
вероятно добрый и отзывчивый человек, в трудную минуту всегда готовый словом и 
делом прийти на помощь товарищам по работе. Недюжинный интеллект и научная 
эрудиция сочетались в нем со скромностью. Для нас он навсегда останется примером 
замечательного ученого, компетентного администратора и в высшей степени порядоч-
ного человека — настоящего русского интеллигента.
Вечная Вам память, Михаил Михайлович!
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